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ア （Joseph Mayer, 1803- 1886）3 が，サドラーの娘エリザベス・メアリ（Elizabeth Mary 
Sadler, 1782- 1857）から入手したものである（Mayer 1873: 56）。またウェッジウッド・アー






ウェッジウッド伝』（Meteyard 1865-1866）においても，サドラー = グリーン社によるウェッ
ジウッド社のクリームウェアへの転写印刷絵付けに関して詳細に触れられている。
　20 世紀になってからもサドラー = グリーン社の転写印刷技術への言及は続く。1876 年から
1929 年までリヴァプール・ミュージアムでキュレーターを勤めたピーター・エントウィッス
ル（Peter Entwistle, d.1939）によるリヴァプール製陶業および転写印刷技術に関するペーパー
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父アダム（Adam Sadler, d.1765）は，マールバラ公（John Churchill, 1st Duke of Marlborough, 
1650-1722）の低地地方への軍事行動に従軍した際に印刷業者の家に宿泊して印刷に興味を抱







や『リヴァプール・クロニクル』（Liverpool Chronicle and Marine Gazette），ラテン語の文法















　1756 年 8 月，ジョン・サドラーとガイ・グリーンは，タイルへの転写印刷技術を特許申請
するための宣誓供述書（affidavit）およびリヴァプール在住の 3 人の人物が署名した証明書
（certificate）を準備した。
　宣誓供述書によれば，サドラーとグリーンは，1756 年 7 月 27 日火曜日に，他の人の手助け
なしに，午前 9 時から午後 3 時までの 6 時間で，1200 枚のタイルに多様な図柄を印刷できた









1753 The Liverpool memorandum-book Printing-Office, Mr. John Sadler Harrington-street.
1766 Gore’s Liverpool Directory Sadler and Green printed ware manufactory harrington street
1767 Gore’s Liverpool Directory Sadler and Green printed ware manufactory Harrington street
1769 Gore’s Liverpool Directory Sadler and Green printed ware manufactory Harrington street
1772 Gore’s Liverpool Directory Sadler John gentleman Lumber street
1773 Gore’s Liverpool Directory Sadler, John gentleman Lumber Street
1774 Gore’s Liverpool Directory Green Guy china printer No. 14, Harrington street
Sadler John gentleman No. 3, Lumber street
Gore’s Liverpool Directory: Appendix Green’s printed ware manufactory No. 16, Harrington st
1777 Gore’s Liverpool Directory Green Guy china printer 14, Harrington street
Sadler John gent. 4 St. Paul’s square
Gore’s Liverpool Directory: Appendix Green Guy printed china manufactory 16, Harrington street
1781 Gore’s Liverpool Directory Green Guy china manufacturer 14, Harrington-street
Ditto manufactory 16, ditto
Bailey’s Northern directory Green Guy china printer and earthen warehouse Houghton street
1783 Bailey’s western and midland directory Green Guy china printer and earthen warehouse Houghton street
1784 Bailey’s British directory Green Guy China Manufacturer No. 14, Harrington-street
1787 Gore’s Liverpool Directory Green Guy China Manufacturer 14, Harrington street
Manufactory 16, ditto
1790 Gore’s Liverpool Directory Green Guy china manufacturer 13, Harrington-street
Printed warehouse 15, ditto
China painter’s shop 39, ditto
Gore’s Liverpool Directory: Appendix Green & Co. painters Haymarket
Lewis’s Liverpool Directory Green Guy china manufacturer 13, Harrington st.
Printed warehouse 15, ditto
China painter’s shop 39, ditto
1794 Universal British Directory Green Guy Staffordshire-warehouse Harrington-street
1796 Gore’s Liverpool Directory Green Guy China Manufacturer 13, Brownlow hill
Printed China Warehouse 15, Harrington street
1800 Gore’s Liverpool Directory Green Guy China-manufacturer Brownlow Hill
Warehouse 14, Harrington street
Schofield’s new Liverpool directory Green Guy China Manufacturer 13, Brownlow hill
1803 Gore’s Liverpool Directory Green Guy China-manufacturer Brownlow hill
Warehouse 14, Harrington street
1804 Woodward’s New Liverpool Directory Green Jane China manufacturer Brownlow hill
Warehouse 13, Harrington street, Castle 
street
1805 Gore’s Liverpool Directory Green Mrs. Jane 10, Brownlow hill
1807 Gore’s Liverpool Directory Green Mrs. Jane 10, Brownlow hill
※ このほかに 1779 年に William Watts の銅版画集『The seats of the nobility and gentry』の subscriber として、「Mr. Guy 
Green, Engraver, Liverpool」の名前が挙がっている。
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（印刷ミスなどによって廃棄される紙）を貼り付けているところを見かけてその着想を得たの




























































出典：Apollo’s Cabinet or the Muses Delight, Liverpool, printed by John Sadler, in Harrington-street, 1757, p. 1.


















ります」（WMSS W/M1431, 5 Jan. 1764），「私たちはタイルの生産にかかりきりです。定番化
に向けて約 60 の図柄を作りました」（WMSS W/M1431, 31 Aug. 1764）など，生産のみなら
ず図柄の工夫にも力を入れている様子が見られ，1760 年代半ばにはウェッジウッド社のクリー
ムウェアへの絵付けとともに彼らのタイル・ビジネスが好調だったことがうかがわれる。そし
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4 　Wedgwood Manuscripts （WMSS）, E4-30475～30476; E5-3394～3663; W/M1431 （aprox. 150 items）; L7-1088
～1110; W/M1716 （aprox. 50 items）; W/M1768; E54-30725～30726。
5 　1842 年に刊行された『製陶業者略史』（Mayer 1842）においてもメイアはサドラーの転写印刷技術について
わずかに触れているが，その内容はその後の文献と比較すると誤りが多い。プライス（Price 1948: 9-10）によ
れば，メイアが当時 72 歳だったジョン・サドラーの娘エリザベス・メアリを訪ね，サドラーの生涯とビジネ




Parker, 1754-1842）の結婚は 1777 年，サドラーが 1770 年に事業から引退して 7 年後のことである。そしてサ
ドラーは 1789 年，エリザベス・メアリが 7 歳のときに亡くなっている。メイアがエリザベス・メアリから聞
き取った内容は，彼女がおそらく母親から聞いたサドラーの生涯についての知識であろうことに留意する必要
がある。また，メイアは自身と同時代に行われていた転写印刷技術を前提にサドラーの貢献を類推しているが，
他でも検討するように 1750 年代の転写印刷技術は 1850 年代とは異なっており，彼の説明には事実に基づいて
いないと考えられる部分が多々見られる。
6 　エントウィッスルのペーパーはリヴァプール・レコード・オフィスに所蔵されている（Peter Entwistle 
collections for a history of the Liverpool potteries, Liverpool Record Office, 942 Ent 1-37）。エントウィッスル
の経歴については次の URL を参照。 http://www.entwistlefamily.org.uk/BiographyPeterEntwistleFRAI%20.
pdf （2020 年 1 月 31 日閲覧）。
7 　メイアは，ガイ・グリーンがアダム・サドラーの印刷業を引き継いだ（’Mr. Guy Green, who had lately 
succeeded Mr. Sadler’s father in the printing business’）とするが（Mayer 1855: 10），リヴァプールの商工人
名録には印刷業者としての記載は見当たらない（表 1 参照）。
8 　ウェッジウッド社のクリームウェアへの転写印刷絵付けは 1798 年まで記録が残されている（新川 2010: 20-
21）。
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